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La batata (Ipomoea batatas L. Lam), es un cul-
tivo que pertenece a la familia Convolvulaceae, es 
el quinto alimento más importante en los países 
en desarrollo debido a que es una fuente económi-
ca de energía, caroteno, ácido ascórbico, niacina, 
riboflavina, tiamina y minerales. El aumento de la 
producción mundial y su utilización como alimen-
to sano, es a menudo considerado como un medio 
para mejorar los ingresos y la seguridad alimenta-
ria en los segmentos más pobres de la población 
rural. Puede cultivarse con éxito en condiciones 
marginales de suelo y clima. La provincia de Tu-
cumán se encuentra en la zona 1 de producción de 
batata a nivel nacional. Consume preferentemente 
variedades de pulpa blanca como la Santafesina 
Blanca y Famaillá 6, y en menor proporción Mo-
rada INTA de piel roja y pulpa crema (Zamudio 
y Cusumano, 2013). El tipo de manejo agronó-
mico utilizado de fácil sistema de propagación y 
alta producción de energía/hectárea/día hace de  la 
batata una especie aconsejable para el cultivo en 
superficies pequeñas y se adapta perfectamente a 
un modelo de alternativa de producción de los mi-
nifundios cañeros. El fósforo es un elemento esen-
cial para la vida, las plantas lo necesitan para cre-
cer y desarrollar su potencial genético, y forma la 
base de un gran número de compuestos de los cua-
les los más importantes son los fosfatos (Salazar, 
2005). Los compuestos inorgánicos  de fósforo no 
están totalmente disponibles para las plantas y una 
insuficiencia de este nutriente puede influir en el 
retraso de la madurez y el desarrollo de la planta, 
disminuyendo el rendimiento de la cosecha, por 
esta razón los microorganismos solubilizadores de 
fosfato desarrollan un papel fundamental en cuan-
to a la movilización de este elemento. Además, el 
uso de microorganismos presenta ventajas frente 
al uso de fertilizantes químicos pues colaboran 
con la preservación del medio ambiente, ya que 
no implican sustancias tóxicas que afecten el sis-
tema, generando de esta manera una agricultura 
sostenible (Chen et al., 2006). Este factor viene 
despertando la atención para la utilización de esos 
microorganismos como inoculante comercial, o el 
manejo de sus poblaciones como forma de promo-
ver una mejor utilización del fósforo existente en 
el suelo o el adicionado como fertilizante (Silva 
Filho y Vidor, 2001). Los microorganismos so-
lubilizadores de fosfatos han sido estudiados en 
España, Brasil, Egipto, USA, Canadá entre otros 
países, en  cultivos tanto de gramíneas como de 
leguminosas y se han mostrado resultados favora-
bles en relación a la producción (De Freitas et al., 
1997; Wahid et al., 2000; Rivas et al., 2006; Kan-
nan et al., 2007; Souchie et al., 2007). Al respecto, 
Farzana y Radizah (2005), demostraron que tres 
aislados de rizobacterias incrementaron el creci-
miento y la absorción de N, P, K, Ca y Mg en dos 
cultivares de batata en ensayos en macetas. Farza-
na et al. (2009a), caracterizaron cuatro aislados de 
la rizósfera de batata con potencial para ser usado 
como promotores de crecimiento. Asimismo, en 
experiencias llevadas a cabo en macetas en inver-
nadero, la inoculación incrementó el crecimiento 
y mejoró el desarrollo de raíces de almacenamien-
to de batata (Farzana et al., 2009b). Khan y Doty 
(2009) aislaron y caracterizaron  once cepas en-
dofíticas y determinaron que los plantines de ba-
tata inoculados crecieron y produjeron raíces más 
rápido que los controles. En la provincia de Tucu-
mán existen antecedentes sobre inoculaciones con 
bacterias promotoras del crecimiento en varios 
cultivos con resultados promisorios. Se registró 
la presencia de microorganismos solubilizadores 
de fosfato en diferentes cultivos y suelos (Ulla et 
al., 2006 y 2007).  En avances realizados por Ulla 
et al., 2013, batatas inoculadas con Pseudomonas 
sp. fueron más eficientes en producción comercial 
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que los controles. Continuando con esa línea de 
investigación, el objetivo de este trabajo fue re-
evaluar el comportamiento de dos cultivares de 
batata  Ipomoea batatas L. (Lam) inoculados con 
bacterias solubilizadoras de fosfatos. El ensayo se 
llevó a cabo en el campo experimental de la EEA-
INTA Famaillá (Tucumán, Argentina). Se traba-
jó con los cvs. Morada INTA (M) y Famaillá-6 
(Fam). Se utilizaron plantines fisiológicamente jó-
venes (40 días), que se generaron a partir de batata 
semilla de una primera y única multiplicación, con 
alta sanidad y seleccionadas para la producción en 
vivero. Los plantines fueron cortados a los 40 días 
de plantado el almácigo, previa selección por sa-
nidad y calidad. Los plantines se inocularon por 
inmersión durante 30 minutos y se plantaron cua-
tro plantines por metro lineal por variedad, en bor-
dos distanciados a 1,20 m definiendo una parcela 
experimental de 6 m2 en un diseño de bloques al 
azar con tres repeticiones. Los tratamientos fueron 
T: sin inocular, C1: inoculación con Pseudomonas 
fluorescens (DO 0,8: 3x108 UFC mL-1), C2: inocu-
lación con  Bacillus amilolyquefaciens (DO 0,9: 
2x107 UFC mL-1). Estas bacterias fueron caracte-
rizadas y probada su acción en la promoción del 
crecimiento vegetal en maíz. En condiciones con-
troladas, produjeron aumentos de longitud, peso 
fresco y peso seco de tallos y longitud, peso fresco 
y peso seco de raíz (García, 2012). El manejo del 
cultivo se limitó a un riego al momento de la plan-
tación y otro a los 45 días del ciclo y a un control 
manual de malezas. Se evaluó, en cada parcela 
experimental producción comercial (raíces tube-
rosas entre 110 y 250 g y sin deformaciones para 
consumo fresco; peso mayor a 500 g para indus-
tria y menor a 110 g para propagación) a los 120 
días de la plantación. Los resultados se analizaron 
con ANOVA y la comparación de medias con LSD 
(p>0,05). Los resultados de producción comercial 
se muestran en la figura 1.
Figura1. Producción comercial de los cultivares Mo-
rada-INTA (M) y Famaillá-6 (Fam). Letras diferentes 
indican diferencias significativas (p < 0.05).
La inoculación con las rizobacterias seleccio-
nadas no generó diferencias significativas en el 
peso fresco del cv. Morada INTA. De igual for-
ma, en el cv. Famaillá-6 la ganancia en peso no 
fue estadísticamente significativa pero se observó 
una marcada tendencia en la ganancia en peso y 
mejores características morfológicas en las raíces 
tuberosas. Por su parte, el peso fresco generado 
por Pseudomonas Fluorescens mostró diferencias 
significativas entre los dos cvs. Lo mismo ocurrió 
con Bacillus amyloliquefaciens. Estos resultados 
proporcionan información valiosa acerca de una 
alternativa para promover el crecimiento de los 
cultivos sin incurrir en mayores costos económi-
cos y ambientales. No obstante, se considera que 
debe haber más investigación para lograr esclare-
cer el diferente comportamiento de los cvs.
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